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NOTA EDITORIAL
Este número é a primeira edição especial publicada pela EJJL. 
Ele foi planejado para ser comemorativo da aprovação, pela CAPES, do 
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito.
A partir deste ano, a EJJL lançará um número especial exclusivamente com 
autores estrangeiros, e em língua estrangeira (inglês, espanhol, italiano ou fran-
cês).  Desta vez são autores dos Estados Unidos e do continente africano, Gana, 
numa edição exclusivamente em inglês.
A EJJL busca, com este número, cumprir sua missão de ser um periódico impor-
tante para a comunidade científica, nacional e internacional, interessada na doutrina 
dos direitos fundamentais e, especialmente, com as discussões relativas à eficácia dessa 
categoria de direitos. Projetos como este tem exigido a mobilização de esforços da Uno-
esc e de seus parceiros externos. Este número representa bem este esforço inovador. 
Este número oferece sete artigos científicos recebidos de três origens dis-
tintas, no exterior: Universidade de Connecticut, Universidade de Columbia e 
WILDAF - Women in Law and Development in Africa, em Ghana, Africa.
São seis artigos científicos e um estudo de caso, elaborado pela coordena-
dora do Programa Nacional das Mulheres incluídas no Direito e no Desenvolvi-
mento, de Ghana. Nesta edição optamos por não publicar resumos e resenhas, que 
voltarão no n. 1, do Vol. 14, de 2013.
Como é de praxe, devemos agradecer, em nome de todo o corpo editorial e da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina, a excelente acolhida que a EJJL tem re-
cebido da comunidade científica do direito, tanto de avaliadores quanto de autores. 
Com este número a EJJL já publicou 202 artigos desde seu primeiro número, sendo 
que 79 artigos correspondem ao novo projeto editorial iniciado em 2011.
É desejo da EJJL e da Unoesc seguir fazendo um trabalho que favoreça o 
progresso da ciência do direito, a crítica das práticas que afetam direitos funda-
mentais, a difusão da cultura do respeito aos direitos humanos e a proteção da 
dignidade da pessoa humana. 
Todos os pesquisadores que desejarem colaborar conosco nesse diálogo, es-
tão convidados a enviar seus estudos e pesquisas à EJJL. 
Novembro, 2012
Carlos Luiz Strapazzon
Editor-Chefe
Cristhian Magnus de Marco
Riva Sobrado de Freitas
Editores Adjuntos
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EDITORIAL NOTE
 
This number is the first special edition published by EJJL. 
It was planned to celebrate the approval — by the brazilian federal agency 
responsible to evaluate the national system of post-graduation (CAPES) — of the 
new scientific program of post-graduation studies in Law at Unoesc.
From this year, the EJJL launch a special issue exclusively with foreign au-
thors, and foreign language (english, spanish, italian or french). This time the 
authors are from the United States and from the african continent, Ghana, in an 
edition entirely in English.
The EJJL search with this number, fulfill its mission to be an important journal 
for the scientific community, national and international, interested in the doctrine of 
fundamental rights and, especially, with discussions about the enforcement of this ca-
tegory of rights. Projects like this require a large mobilization of efforts, both Unoesc 
as their external partners. This number represents well this innovative effort.
This number offers seven papers received from three separate sources: Uni-
versity of Connecticut, Columbia University and WILDAF - Women in Law and 
Development in Africa, in Ghana, Africa.
There are six scientific papers and a case study prepared by the coordi-
nator of the National Women included in Law and Development in Ghana. 
In this issue we have chosen not publish summaries and reviews, which will return 
in n. 1, the Vol 14, 2013.
As usual, we have to thank, on behalf of the entire editorial board and 
Unoesc, the excellent reception that EJJL has received from the scientific commu-
nity of law, both evaluators, as the the authors. With this number the EJJL has 
published 202 articles since its first issue, with 79 articles match the new editorial 
project started in 2011.
 It is the desire of Unoesc and EJJL keep doing a job that promotes the 
progress of science of law, the critique of the practices that affect fundamental 
rights, the spread of the culture of respect for human rights and the protection of 
human dignity. All researchers who wish to collaborate with us in this dialogue, 
are invited to submit their studies and research to EJJL.
November, 2012
Carlos Luiz Strapazzon
Editor-in-Chief
Riva Sobrado de Freitas
Cristhian Magnus de Marco
Assistent Editors 
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